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Аннотация. Статья посвящена гуманитарной повестке СМИ пенитенци-
арной системы в контексте актуальных проблем качества медиаконтента. Дан-
ная тема обусловлена необходимостью отражения вопросов  человеческого раз-
вития лиц, находящихся в местах лишения свободы и сотрудников уголовно-
исправительной системы Республики Татарстан. В  статье также рассматрива-
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ются вопросы теоретических аспектов и журналистских практик в гуманитар-
ной повестке СМИ пенитенциарной системы.  
Ключевые слова: гуманитарная повестка, СМИ, пенитенциарная систе-
ма, человеческое развитие, уголовно-исполнительная система, Республика Та-
тарстан. 
Summary. The article is related to the humanitarian agenda of the media of the 
penitentiary system in the context of actual problems of the quality of media content. 
This topic is determined by necessity of reflection of human development of persons 
which are in prisons and prison staff – the penal system of the Republic of Tatarstan. 
The article also deals with the theoretical aspects and journalistic practices of the me-
dia of the penitentiary system in the humanitarian agenda. 
Keywords.The humanitarianagenda, the media, the prison system, human de-
velopment, the correctional system, the Republic of Tatarstan. 
 
Гуманитарная повестка СМИ в целом, и СМИ пенитенциарной системы, 
в частности, настолько актуальна для общества в настоящее время, что требует 
особого внимания. Как утверждает Т.И.Фролова, от качества гуманитарной по-
вестки СМИ зависит уровень гуманистичности медиаконтента и степень эф-
фективности его влияния на позитивные преобразования в социальной сфере 
[1]. В нашей статье мы рассматриваем гуманитарную  повестку СМИ как поли-
структурное образование, которое включает в себя три смысловых уровня: те-
матический, типологический и коммуникационный. Причем каждый из них 
в определенной степени влияет на характер функционирования гуманитарной 
повестки. В целом они образуют теоретическую модель повестки, которая мо-
жет служить ориентиром в практической журналистской деятельности, а также 
инструментом анализа и оценки практики СМИ разного уровня. 
Возрастание в последние десятилетия значения уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации (далее УИС) в обществе, усиленное внимание 
к ней со стороны государства свидетельствуют о все большем включении дан-
ной системы в коммуникационную среду СМИ. Пенитенциарные СМИ – газеты 
для спецконтингента и сотрудников УИС, а также пресс-службы с каждым го-
дом расширяют свою тематику и географию. 
Основным критерием эффективности  данных СМИ, по нашему мнению, 
должно быть выполнение поставленных перед ним задач. Одними из важней-
ших на сегодняшний день являются задачи исправления и воспитания лиц, 
осужденных к лишению свободы, а также их социальная реабилитация после 
освобождения. 
В концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 года, ска-
зано, что реформирование направлено на гуманизацию системы исполнения 
наказаний, социальную реабилитацию осужденных после освобождения из ис-
правительных учреждений, обеспечение прозрачности в деятельности пенитен-
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циарной системы на основе широкого привлечения институтов гражданского 
общества к процессу исполнения уголовных наказаний [2]. 
Две последние амнистии, первая из которых была объявлена Постановле-
нием  Государственной Думы РФ от 18 декабря 2013 года  в связи с 20-летием 
принятия Конституции  РФ, [3], по которой на свободу вышло 16 тысяч осуж-
денных и вторая, объявленная Постановлением Государственной Думы РФ от 
24 апреля 2015 года – амнистия в связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне [4], по которой было освобождено около 70 тысяч человек, сви-
детельствуют  о дальнейшем процессе гуманизации УИС России. 
На сегодняшний день в России в местах лишения свободы отбывают 
наказание 671,7 тысячи осужденных, около 56% из них совершили рецидив 
[5]. В исправительных учреждениях УИС по Республике Татарстан содержится 
около 12 тысяч осужденных. 
Тенденции использования возможностей исправления и воспитания 
осужденных в российской уголовно-исполнительной практике отмечается на 
протяжении достаточно долгого исторического периода. Наиболее ярко они 
проявляются во временные промежутки, связанные с радикальными  
изменениями в правоохранительной политике государства.  
Впервые во времена Екатерины II светская власть обратила внимание на 
вопросы нравственного исправления осужденных. Осужденных, особенно 
малолетних преступников, стали не только пытаться спасать от нужды 
и порока, но и целенаправленно воспитывать, создавать из них совершенно  
«новую породу людей» [6]. Мы считаем, что уже с того времени можно 
говорить о гуманизации системы исправления преступников. Сегодня мы 
рассматриваем выявление факторов человеческого развития как глобальный 
тренд изучения  процессов, происходящих в обществе.  
С 1762 года в России начинает действовать институт официальных 
увещателей, которые назначались непосредственно к осужденным. По 
рекомендации Святейшего  Правительствующего Синода было установлено  
«ежедневно собирать арестантов в церковь для слушания божественной 
литургии… и раздавать для чтения книги, изданные Библейским обществом» 
[7, с. 111]. Как мы видим, таким образом, уже в те годы государство и церковь  
пытались сформулировать задачу и средства духовно-нравственного 
исправления осужденных.  
Принятое 19 апреля 1909 года «Постановление для исправительно-
воспитательных учреждений для несовершеннолетних» сделало еще один 
значительный шаг в деле гуманизации воспитания и значительно восполнило 
пробелы Закона 5 декабря 1866 года. Однако, несмотря на то, что общая 
карательная политика существенно смягчилась, говорить в то время о больших 
успехах гуманистической политики нашего государства было еще рано. 
Значительные изменения в гуманизации УИС России произошли после 
Великой Октябрьской социалистической революции. В 20-е годы XX века на 
страницах таких журналов, как «Еженедельник советской юстиции», «Власть 
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Советов», «Рабоче-крестьянская милиция», «Административный вестник», 
«Право и жизнь», «Рабочий суд» и др. шла острая полемика о сущности и целях 
уголовного наказания в пролетарском государстве. 
Как основной элемент порядка исполнения наказания в местах лишения 
свободы определяющее место в деятельности уголовно-исполнительной  си-
стемы всегда занимали труд, режим и воспитательная работа. Неоценима в этом 
процессе и роль СМИ пенитенциарной системы. Гуманитарная повестка СМИ 
пенитенциарной системы в контексте повышения качества медиаконтента уже 
на протяжении многих десятилетий остается актуальной. Отражение вопросов 
человеческого развития находит понимание и поддержку со стороны руковод-
ства УФСИН России по Республике Татарстан. Освещение основных тематиче-
ских направлений и основных проблем журналистики пенитенциарной систе-
мы, актуальных для общества в текущий момент и выступающих в совокупно-
сти как программа деятельности СМИ на определенный период – такая задача 
стоит перед пресс-службой УФСИН России по Республике Татарстан. В связи 
с закрытием газеты УФСИН России по Республике Татарстан в 2013 году, дан-
ная служба остается единственным СМИ, проводящим в жизнь идеи повыше-
ния уровня гуманистичности медиаконтента и степени эффективности его 
влияния на позитивные преобразования в  уголовно-исполнительной системе. 
До июля 2015  года на территории Республики Татарстан находилась  
воспитательная колония для несовершеннолетних осужденных в возрасте 
от 14 до 19 лет. Кстати, увеличение возраста нахождения в данном учреждении 
до 19 лет (ранее возраст нахождения в воспитательной колонии был 18 лет) 
также свидетельствует о гуманизации системы УИС. За хорошее поведение, 
добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в работе само-
деятельных организаций и воспитательных мероприятиях к несовершеннолет-
ним осужденным в советское время и до настоящего времени наряду с преду-
смотренными мерами поощрения в отношении взрослых  осужденных, могут 
применяться следующие меры поощрения: 
а) предоставление  права посещения  культурно-зрелищных и спортивных 
мероприятий  за пределами  воспитательной колонии  в сопровождении  со-
трудников данной колонии; 
б) представление права выхода за пределы воспитательной колонии  в со-
провождении родителей или лиц, их заменяющих, или других близких род-
ственников: 
Все эти меры обладают способностью в высокой степени  стимулировать 
исправление несовершеннолетних осужденных. В привитии интереса к куль-
турно-зрелищным и спортивным мероприятиям, а также к посещению иных 
мест развлечений за пределами воспитательной колонии мы видим  проявление  
к  ним гуманизма со стороны государства. 
Воспитательное действие СМИ пенитенциарной системы автор данной 
статьи, исходя из собственного многолетнего опыта, также относит к воспита-
тельным мерам, применяемым для  исправления осужденных. 
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В 1980 году в Советском Союзе стали издаваться 70 многотиражных газет 
отделов политико-воспитательной работы Управления исправительно-
трудовых учреждений МВД СССР. Их задача как раз и состояла в исправлении 
осужденных посредством специализированной прессы. В Казани с 7 января 
1980 года стала  выходить многотиражная газета «Верный путь». Ее целевой 
аудиторией были осужденные, отбывающие наказание на территории  Татарии. 
В связи с гуманизацией процесса отбывания наказания на первый план  
в уголовно-исполнительной системе выдвигается социально-воспитательная 
работа с осужденными. Роль «своей» газеты в процессе исправления осужден-
ных возрастает. 
Данная газета под разными названиями просуществовала до 2013 года. 
В 2013 году газеты, предназначенные осужденным, по всей стране были закрыты.  
Часть их  функций было решено передать пресс-службам. Еще в 1997 
году газета УФСИН России по Республике Татарстан неофициально  
соединилась с созданной пресс-службой. Функционирующие сегодня в России  
пресс-службы при УФСИН освещают вопросы, связанные с жизнью 
осужденных и сотрудников УИС. Это в полной мере касается и  нашей 
республики.  
Деятельность пресс – службы УФСИН России по Республике Татарстан  
направлена на объективное и своевременное информирование представителей 
региональных и федеральных СМИ, а также широких масс общественности 
о деятельности Управления и подведомственных ему подразделений.  
Пресс-служба занимается подготовкой пресс-релизов, проведением бри-
фингов и пресс-конференций по вопросам деятельности УИС, сопровождением 
журналистов и представителей общественных организаций в учреждения УФ-
СИН России по Республике Татарстан. 
В определенной степени можно говорить о том, что пресс-служба про-
должила воплощать в жизнь те принципы, которые были заложены в основу 
работы газеты УФСИН России по Республике Татарстан. Более 35 лет факто-
рами формирования и реализации эффективных стратегий гуманитарной по-
вестки СМИ пенитенциарной системы  выступают стратегические ресурсы со-
циальной журналистики в целом. Здесь, в первую очередь,  необходимо не за-
бывать об общественном служении журналистики, о профессиональном долге 
и профессиональной ответственности журналистов УИС.  
В реальной деятельности СМИ пенитенциарной системы гуманитарная 
повестка существует в виде различных вариантов. Среди них можно выделить, 
в первую очередь, факторы, обладающие устойчивыми чертами – гуманитар-
ный контент, обусловленный типологией специализированных  СМИ  подобно-
го рода, Во вторую очередь, выделим особенности идейно-тематического 
и структурно-композиционного решения журналистских текстов. На протяже-
нии всего своего существования газета УФСИН России по Республике Татар-
стан уделяла большое внимание такому вопросу, как нравственное воспитание 
осужденных. 
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Необходимо также остановиться на таком вопросе  как персональный 
вклад журналистов в реализацию гуманитарной повестки СМИ  пенитенциар-
ной системы. Практически до  90-х гг. XX века уголовно-исполнительная си-
стема была закрыта для общественности. Гласность и открытость системы  да-
ли возможность населению  познакомиться и с газетами пенитенциарной си-
стемы. За время работы в издании УФСИН России по Республике Татарстан 
нами лично опубликовано  около тысячи материалов различных жанрах, начи-
ная с репортажей и заканчивая зарисовками на темы нравственного воспитания 
осужденных. Многочисленные письма – отклики, поступающие в редакцию от 
читателей – осужденных свидетельствуют о значительном  потенциале инстру-
ментов и технологий коммуникационного  воздействия газет подобного рода. 
На современном этапе на СМИ возлагается одна из важнейших социальных 
функций – функция трансляции представлений о реальности и социализации. 
Каждый человек выстраивает свою субъективную картину мира на основе той 
информации, которую он получает из СМИ. В нашем случае, на протяжении до-
статочно длительного времени (1980 – 2013 гг.) осужденные, отбывающие наказа-
ние на территории Республики Татарстан, получали информацию не только из 
центральных и региональных СМИ, но и из своей  специализированной корпора-
тивной (многотиражной) газеты. Материалы последнего  издания  так же являлись 
немаловажным фактором адаптации  осужденных в обществе после их освобож-
дения. Доказано, что человек, надолго отлученный от эффективного общения 
с внешним миром, будет испытывать информационный голод и, возможно, не 
сможет адаптироваться в изменившемся обществе. Конкретные случаи такого 
временного разрыва с обществом — временное лишение свободы. 
В зарубежных  странах  в тюрьмах заключенные выписывают печатные 
издания в таком же порядке, как это делают все законопослушные граждане на 
свободе. Пенитенциарная пресса России, как мы уже писали, призвана взять на 
себя функцию воспитания и  исправления осужденных и их социализацию. 
Не надо забывать, что  в основе существования самой пенитенциарной системы 
лежит идея исправления, а не наказания преступников. 
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Аннотация. Статья посвящена роли СМИ в стабилизации межэтнических 
отношений в современном обществе. Раскрываются особенности освещения 
средствами массовой информации социальной проблематики, связанной с ми-
грационными процессами в мире. Рассмотрена классификация элементов субъ-
ективной культуры представителей различных культур и конфессий примени-
тельно к деятельности СМИ.  
Ключевые слова: средства массовой информации, мультикультурализм, 
конструктивизм, этнокультурные процессы, субъективная культура, индивиду-
алистические и коллективистические ценности.  
Summary. The article is devoted to the role of media in the stabilization of in-
ter-ethnic relations in modern society. It shows the peculiarities of the media cover-
age of the social problems associated with migration processes in the world. It exam-
ines the classification of subjective elements of culture from different cultures and 
faiths in relation to the media. 
Keywords: media, multiculturalism, constructivism, ethnocultural processes, 
subjective culture, individualistic and collectivist values. 
 
Средства массовой информации (газеты, журналы, теле- и радиопрограм-
мы, кинодокументалистика, иные периодические формы публичного распро-
странения массовой информации) являются важным составным элементом по-
